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Meslek Bilinci
Sönmez Çelik
Çeşidi ne olursa olsun, her türlü üretim, insanı mutlu kılar. Yaşam süreci 
içinde herkes toplumun bir parçası olarak birşeyler üretmek zorundadır. Bu 
üretimin kökeninde önemli iki ana neden yatar:
1- Ekonomik nedenler
2- Sosyal nedenler
Birinci nedende insanın yaşamını sürdürebilmesi için iş üreterek parasal 
kazanç sağlaması gereklidir. Sosyal nedenler ise çalışma bilincine bağlı olarak, 
değişik etkinlikler sonucu ortaya çıkar. Bu etkinlikler değişik konularda 
insanların bilgilerini artırmak için, değişik kurum, kuruluş veya tüzel kişiler 
tarafından düzenlenen kurslar, seminerler, konferanslar, açık oturumlar vb. gibi 
faaliyetler hem ekonomik hem de sosyal üretime katkıda bulunan önemli 
araçlardır.
Bu etkinliklerin yabana atılmaması, her alanda insan gücünün, zamanın 
ve paranın yerinde değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Kütüphanecilik mesleğinde geleceğin insan gücü potansiyelini 
oluşturacak biz Kütüphanecilik öğrencilerinin oluşturduğu bütünün, henüz 
ekonomik üretime dönüşmemiş olması sosyal üretimde bulunmamızı sınırlama- 
malıdır. Bu nedenle kütüphanecilik alanında eksikliğini hissettiklerimizi ve 
bilimsel düşüncelerimizi ifade etmekten kaçınmamalıyız.
Belli bir potansiyel oluşturmak sürekli iletişimle mümkün olabilir. Bizi 
güçlendirecek ve bütünleştirecek olan önemli unsur yine iletişimdir. Dertlerimizi 
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paylaşacak, onlara çare bulacak olan sorumlu gençler olarak yetişmeliyiz. Eğer 
bunu yapabilirsek mesleğimizin, geleceğine umutla bakabiliriz.
Burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Birtakım öğrencilerin ve 
meslek çalışanlarının kendilerini kütüphaneci olarak tanıtmaktan çekinmeleridir. 
Kanımca bu durum meslek bilincinin yerli yerine oturmaması ve mesleğin özünü 
anlayamamaktan kaynaklanmaktadır.
Mesleki hakların korunması çağımızın gerektirdiği örgütlü mücadeleyle 
mümkün olabilir. Aksi taktirde tek başına verilen uğraşlarla bir yere varmak 
mümkün değildir. "Meslek vardır, insanları yüceltir; insanlar vardır, meslekleri 
yüceltir" özdeyişini unutmamalıdır. Mesleğimizi yüceltmek için Türk 
Kütüphaneciler Demeği etrafında toplanmalıyız.
Birlikte çalışma bilincine vardığımız, birbirimizi hata ve başarılarımızla 
sevdiğimiz takdirde meslek içinde ve dışında sesimizi duyurabilir, hakettiğimiz 
yere gelebiliriz.
Düşünce özgürlüğünü korumak hepimizin sorumluluğu. Uğur 
Mumcu'nun ölümünün 1. yılında arkadaşımız Ahmet Karataş'ın şiirini tüm 
özgürlük kurbanlarının anısına yayınlıyoruz.
UĞUR MUMCU'YA
Çınarın gölgesi serin olurmuş
Dal oldun ateşe
Sen yana yana.
Ölürse insanın teni ölürmüş
Can oldu Kızılay
Biz yana yana
Sevgili Mumcu,
Sensizliğe uzanan bu yolda
Biz yana yana...
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